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Fig｡l･PhonondispersioncurvesofLa11B6measuredbytheinelasticneutronscattering(fromRef･7)･
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粛軍 T･,ま超蘇 ガ.､き緒 柏 †払 方像′ま′ヾ･ン｢計軍の籍雛 主桁 f:触如癖綿瑚
q官軍T~あ ま.
葡箆 前｡
違和=＼購 もの籍品描 電し埠醸 数の判定tしてT王,f=官用′ul急凝｡丙如二樹 . 荏
し招 ｡舌頂の一触二崩蘭 (天?&7年久)卜よ渡 間軸線蕗晩の7b.,7t'ラム(TSPAG)
t峰岡Lrt.
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